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Электромагнитно-акустический преобразователь для контроля объектов 
цилиндрической формы относится к технике неразрушающего контроля ме-
таллических изделий ультразвуковым методом. 
Рассмотрен электромагнитно-акустический преобразователь для контроля 
объектов цилиндрической формы, конструкция которого показана на рис. 1. 
 
Рис. 1. Электромагнитно-акустический 
преобразователь для контроля объектов 
цилиндрической формы:  
1 – каркас для фиксации массива 
элементов; 2 – основной плоский 
проводной излучатель;  
3 – электромагнит; 4 – магнитоводы;  
5 – основной магнитный элемент;  
6 – дополнительный магнитный 
элемент; 7 – фиксатор для закрепления 
каркаса с массивом элементов  
на объекте цилиндрической формы 
Использование предложенного преобразователя позволит повысить эф-
фективность и точность контроля измерений объектов цилиндрической 
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Принцип работы созданного устройства, реализующего требования 
ГОСТ 25981-83, поясняется схемой, приведенной на рисунке 1. 
Шток 13 перемещается по скользящей посадке в отверстии кронштейна 
8, закрепленного на стойке 7. Шток, на нижнем конце которого закреплено 
